










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（２）『本居宣長全集』第四巻 二〇二―二〇三頁 筑摩書房 昭和四十四年
（３）『和辻哲郎全集』第四巻 一四九―一五〇頁 岩波書店 昭和三十七年
（４）同書 一五一頁




















































































































（24）H.Bergson Les deux sources de la morale et de la religion PUF 1932 p.36
（25）H.Bergson Matire et mmoire PUF 1939 p.148
（26）ibid ., p.188
（27）ibid ., pp.114-115
（28）『西田幾多郎全集』 第七巻 四五〇頁 岩波書店 一九七九年
「もの」の時間（山田）72
